







Study on collapse process of sediment particles 
Hide刊kilKEDA， Takumi OKABAYASHI， Shoji AKAZAWA， Takao SUDA， 
Kojiro SHIBA， K位叫udeDOUGOME， Kimihide TSUKAMOTO and Taka戸水iYAMADA
We have studied on the collapse process of the sediment of glass beads due to moving wall. In 
spite of the amorphous state in the sediment， the mechanism of the formation of shear band is 
similar to the twinあrmationin the crystalline metals. Several shear bands are observed in the wet 
sediment and the ∞llapsed surface shows the f回ctalstructure. In the dry sediment， the shear angle 
increases with increasing the height of the sediment. The only one shear band is observed in the 
loosely packed sediment， while the secondary shear band has occurred in the densely packed 
sediment. 
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(b)積層方法:150mmから落下
図3-8ガラスビーズ聞の接触状態
4 結言
ガラスビーズを用いて，積層粒体の壁体移動による
崩壊過程を調べた.その結果を次に述べる.
1.せん断帯では，粒子が金属結晶の双品変形と同様
の機構によって移動している.
2.含水状態の積層では，崩壊に伴い多数のせん断帯
が生じ，表面は自己相似性を有するフラクタル性
を示した.
3.乾燥状態では，積層高さが高いほどせん断角が増
大する傾向がみられた.
4.乾燥状態の崩壊過程において，積層が密な場合は
二次せん断が生じ，疎な場合は，一次せん断のみ
が生じることが判明した.
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